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ABSTRACT 
 
The Publication of ”Anai Leuk Ita : Halo dari Mentawai” had purpose for 
introduce the culture of Mentawai, which have many uniqueness from their 
daily habits, local religion and the culture of tattoo. The method of this 
publication are literature, interviewing the local expert, and survey in Pulau 
SIberut. The final achivement of this research is to present a book who 
introduce the culture of Mentawai to the target who is 17 – 40 years old. The 
conclusion of this final project is to introduce the culture of Mentawai that 
almost extinct. 
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ABSTRAK 
 
 
Publikasi “ Anai Leuk Ita : Halo dari Mentawai” memiliki tujuan untuk 
membantu masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaan suku Mentawai 
yang memiliki keunikan dari mulai kebiasaannya sehari-hari, agama 
kepercayaannya hingga kebudayaan merajah tubuh. Publikasi ini dilakukan 
dengan metode literatur, wawancara penduduk lokal dan mengambil hasil studi 
lapangan, dimana penulis terjun secara langsung ke Pulau Siberut. Hasil yang 
dicapai dari buku ini ialah dapat memperkenalkan suku Mentawai kepada target 
pembaca yaitu masyarakat yang berumur 17 – 40 tahun. Kesimpulan dari buku 
ini adalah memperkenalkan kebudayaan Suku Mentawai yang hampir punah. 
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